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五缘文化与构建和谐两岸 
林其泉  陈慰锭 
 
一、 国家统一是构建和谐社会的保证 
当祖国和谐社会的乐曲谱成时，海峡两岸同胞将会同时都能看到自己的镜
头。 
和谐就是指自然之间、人与自然之间、人与社会之间、人与人之间和睦协调，
有人称之为“天地人合一”，人间协和。所谓和谐社会，简单讲就是整个社会反
霸道行王道，展现出公平公正的太平盛世：整个社会顺乎自然，顺乎人道，尊重
生命，维护民族生存权利，既没有战争、没有冲突、也没有天灾人祸，社会利益
均衡分配，人们和睦相处，家庭美满幸福，每个人都感到快乐无比。所谓构建和
谐社会，就是要建造一个和谐环境、和谐生活方式的社会，特别是，首先要营造
一个良好的人文环境即用先进文化培养人、丰富人们的精神内涵。就海峡两岸讲，
所谓和谐，就是让两岸同胞与两岸山山水水之间、两岸同胞之间，协调相处，其
乐融融。 
中国正处于历史上升时期，是人们利益大调整年代，社会各种改革正在进行
中，整个社会结构性矛盾尚未完全解决，个人利益与国家利益交织在一起，经济
快速高速增长背后出现贫富差距拉大，环境污染严重，可持续发展面临许多困难，
特别是两岸尚未统一，这些都给和谐两岸带来许多麻烦。 
两岸不统一是人为分裂造成的，源于上个世纪四十年代后期国共两党相争所
留下的后遗症。 
上个世纪四十年代后期，国共两党因对中国抗日战争胜利后如何重建国家的
主张不同而发生内战。在一场战争中，共产党领导的人民解放军所向披靡，一举
击溃国民党军主力，使之锐气尽丧，蒋介石眼看大势已去，带着残军败将转到台
湾去。此后，海峡两岸两军对垒：一边高举解放台湾大旗，一边大喊反攻大陆、
反共复国。⋯⋯急急流年，滔滔逝水，浪花淘尽英雄人物。转眼间几十年过去了。
上个世纪七十年代末八十年代初，大陆开始改革开放，中共提出通过和平谈判统
一中国，实行一国两制；而在台湾的国民党当局，先是回应“以三民主义统一中
国”，继而又提出两个中国主张，而民进党掌权后则进一步提出“一边一国”、“去
中国化”、“正名”、“台湾独立”。两岸对立和隔阂看似缓和实在加深着。 
对此，有识之士都看出，台独就是战争。为此，人们全力以赴，防止台海危
机的出现。这当中，却有那么一些反华好战分子，不停地鼓动两岸对立，煽动两
岸人民兵戎相见。美国一些人竟不顾中国劝阻，大搞所谓“美台军事交流”，那
就是在制造台湾海峡紧张局势，日本右翼分子也想插一手，于是近来有所谓“美
日台军事同盟”主张，自不能不引起人们的忧虑。 
两岸人为的阻隔得不到解决，导致两岸人员交往和物资交流都十分不便，既
浪费财力物力，又耽搁时间，许多原可以避免的事不断地发生，许多本可以很容
易解决的问题，得不到解决。结果，到处尴尬着那种尴尬，不协调着那种不协调，
两岸和谐无从谈起。在这里，人间许多美好的追求和希望，都被人为的不统一所
阻隔。真可谓：可叹，可悲又可怆！ 
谁也无法否认的事实是，两岸统一是两岸同胞利益所在。只有统一才能加强
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两岸人员往来，加强两岸经贸交流，才能达到两岸的共荣，才能做到两岸的和谐。
可以这么说，两岸统一是构建和谐社会的保证、命根子。只有实现两岸统一，才
能保证台海永久和平，才能构建和发展台海和谐。 
二、 五缘关系是实现国家统一的基础 
两岸形势难以令人乐观，这是当前的现实，但人们切不可因此失去信心。记
得有人曾说过：“有了阴影，光明才更加耀眼。”两岸形势的发展似也可以这么说。 
如今有些人反对两岸统一，想搞台独，不免令人忧心，但两岸统一并不以某
些人意志为转移，这是增进我们对统一信心的原因所在。 
人们明白，统一是对分裂而言的。没有分裂也就无所谓统一。统一，一般指
对立的双方或几方结束军事对抗和政治对立，将国家置于一个政权管理之下；统
一，也指一个政权内部在政治上的一致、集中，结合为一个整体。统一是要有基
础的。这基础不是别的，乃是社会内部的各种“同一”，诸如语言、习俗、信仰
和生活方式从而文化的同一。而在这些方面，海峡两岸的中国人本来就是同一的。 
两岸的“同一”，特别集中在“五缘”关系——即亲缘关系、地缘关系、神
缘关系、业缘关系和物缘关系中。五缘关系也称“五缘文化”，象征中华民族的
凝聚力，象征中国人民战无不胜的力量所在。 
五缘关系的事实表明，台湾是中国的一部分，台湾人民是中国人民的一部分，
台湾历史是中国历史的一部分，台湾文化是中国文化的一部分，两岸分不开，离
不得。 
由于人为的原因，两岸被强行分离，这是暂时的，终要统一在一起。要使两
岸统一起来，一般讲不外通过两种途径：或武力解决，或通过和平谈判达到目的。
但不论武力解决还是和平谈判达到目的，都只是政治手段，并非决定力量。其决
定的力量，归根到底是社会内部的各种同一，只有它才是主导整个统一的走向，
那是不可抗拒的力量。正是这种力量，使得两岸统一建立在牢固的基础之上。 
可是，有些人闭着眼睛，主张台湾独立，而不承认台湾与大陆存在着五缘关
系，不承认台湾是中国的一部分，不承认台湾人民是中国人民的一部分，不承认
台湾历史是中国历史的一部分，不承认台湾文化是中国文化的一部分。他们提出
所谓“台湾意识”，说什么台湾与大陆是两个国家，是远亲近邻关系。这岂止是
数典忘祖，六亲不认，简直是在侮辱台湾同胞的尊严。 
主张台湾独立的人，是一些野心家、民族败类，其所作所为与世界潮流背道
而驰，其思想境界令人不可思议：既无道德底线，也无人性底线，更无行为底线。
他们心底肮脏，本质粗野，人伦扭曲变形，才德全无，权术有余；无时不在蝇营
狗苟，无所不用其极。他们因缘际会，跳踉官场，愚弄政治，时有爆炸动作，将
自己阴谋诡计淋漓尽致地展现在世人面前。他们丢尽祖国面子，污染社会风气，
给海峡两岸的和谐制造种种障碍，人们绝不等闲视之。 
当然，人们可百倍信心预测，一小撮台独分子前景可悲，他们是反人民的，
势必被人民所唾异；他们是反历史的，势必被历史巨轮压得粉身碎骨；他们是反
世界潮流的，势必被世界巨流所淹没。台湾海峡将是他们的葬身之地。 
展望海峡两岸的前景，一片光明灿烂。 
三、 两岸同胞携手合作，共创统一和谐的海峡两岸 
美好的东西不能靠等待和恩赐，而要靠努力争取获得。统一和谐的两岸，是
包括台湾同胞在内的全中国人民的愿望，而要实现这个愿望，自不是说几句话就
能达到目的的，这事只有两岸同胞共同努力才有可能。 
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要共同努力，首先要有共同认识——要看到两岸统一和谐是时代的要求。 
谁都看到，二十一世纪是太平洋时代，其重心在亚太，而亚太的中心在中国。
就因此，二十一世纪可称为中国的时代。这时代中，中国人站到了历史的制高点。
时代向中国人提出了新的更高的要求。不统一不和谐能适应这个新的时代要求
吗？我们不能不看到，不统一不合作是不和谐不稳定的最大因素。那岂止不合时
代要求！还因为不统一不合作不和谐不稳定会给外国侵略者有机可乘，会给国家
民族带来新的巨大的灾难。——人们都看到，近三百年中，我们国家差不多有
150年受到西方列强的入侵，弄成国不像国。只是在几十年中，我国综合国力才
得到巨大的提高，可称为中华民族的伟大复兴——恢复了民族尊严和光荣地位。 
只是还有问题有待解决。如今海峡两岸树起了两面旗帜：一面是高举两岸统
一并构建和谐社会的大旗，一面是分裂祖国的“台湾独立”旗帜。一切爱国的人
们都团结在两岸统一和构建和谐社会的旗帜下，而阴谋分裂祖国的人则麇集到
“台独”旗帜下。 
在台湾，“台湾独立”是有其历史渊源的。起先，“台独”只是体制外的一种
思潮，近年才变成了体制内的“毒瘤”。这是败家子李登辉造下的孽。投机分子
李登辉，靠着伪装骗取蒋经国的信任，后在蒋经国去世不久还大喊“三民主义统
一中国”口号，提出“经营大台湾，建立新中原”，在“戒急用忍”的掩护下暗
藏杀机，不久剥下伪装，公开叫喊“两个中国”，“台湾是主权独立国家”等等。
后来在李登辉保护下，陈水扁一伙奸佞得势。他们更明目张胆上演“一边一国”
闹剧，成了国家内患，给两岸统一制造种种阻力。 
深谙台独手腕的陈水扁一伙，在拼经济口号下大兴所谓“去中国化”，在分
裂祖国的道路上越走越远。他们根本不愿意想一想，台湾要拼经济怎能离开大陆
呢？台湾 40%的商品出口大陆，此乃台湾近年经济增长的重要原因，而台湾享有
对大陆巨额贸易顺差则是台湾外汇存底的基础。世界上没有哪个国家能提供像大
陆这样的广大市场。事实明摆着，台湾拼经济离不开大陆。 
两岸不统一，对祖国建设不利，而对台湾发展更不利。不但如此，它还会增
加台湾人民的痛苦。此乃不说自明的。两岸不统一，即使少数统治者、既得利益
者，也未必有个什么好处；相反，如果两岸统一起来，实行一国两制，广大台胞
大受其利自不待说，就是少数统治者、既得利益者，也仍是受益者。他们不但仍
可维持自己的许多特权，且不必处于战争阴影之下，而可以享受永久和平、安定、
繁荣的生活。同时，他们还可以与大陆人民共同享受大陆改革的成果，共享大陆
丰富的资源、优质的文化和大国的尊严。何乐而不为？ 
无疑，实现两岸统一，构建两岸和谐，要做的事很多，需要时间，似乎一时
还不能急于求成，但也不能无限制地拖延下去，目前应集中力量先解决涉及两岸
同胞切身利益的两岸直接三通，进一步加强两岸交往与合作，待时机成熟时，水
到渠成，一举达成统一，实现和谐，让两岸同胞共享太平盛世。我们等待着这样
日子早日来到。 
人说：“蚌病生珠”。凡事有挫折或不顺畅，会令人时刻产生危机感，会激发
人们以更加旺盛的精神去对待，结果会把事情办得更加完美。海峡两岸在统一和
谐方面遇到种种不顺和阻力，不免令人憔急和忿恼。但也更激励人们奋起直追，
努力去实现自己的愿望。 
两岸同胞们，让我们紧密团结起来，携手合作，为早日实现统一和谐的两岸
而共同努力。 
